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An Act to amend the Courts of Justice 
Act, 1984 in respect of Payments to 
Supernumerary Judges 
Assented to November 25th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Section 99 of the Courts of Justice Act, 
1984, as re-enacted by the Statutes of 
Ontario, 1989, chapter 55, section 7, is 
amended by adding the following subsection: 
CHAPITRE 46 
Loi modifiant la Loi de 1984 sur les 
tribunaux judiciaires en ce qui 
concerne la rémunération 
des juges surnuméraires 
Sanctionnée le 25 novembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 L'article 99 de la loi intitulée Courts of 
Justice Act, 1984 («Loi de 1984 sur les tribu-
naux judiciaires»), tel qu'il est adopté de nou-
veau par l'article 7 du chapitre 55 des Lois de 
l'Ontario de 1989, est modifié par adjonction 




(2) No payment shall be made under subsection (1) to a judge 
who becomes a supernumerary judge after this subsection cornes 
into force. 
2. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
3. The short title of this Act is the Courts 
of Justice Amendment Act (Payments to Super-
numerary Judges), 1991. 
2 La présente loi entre en vigueur le jour Enlrée en 
vigueur que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tilre abrégé 
de 1991 modifumt la Loi sur les tribunaux judi-
ciaires (rémunération des juges surnuméraires). 
